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cepcienes morales y políticas, pero se perfila ahora mejor la comprensión del Natura-
lista y, por centraste, se comprenden con mayor nitidez les otros hitos del pensamien-
te moral y político de fines de la República y del S.l p.C. La obra del Dr. Oliveira será,
pues, necesarta.
Es de agradecer que la obra incorpore una bibliografía actualizada y clasificada te-
máticamente así como cuatro apartados de Indices.
JULIO MANGAS
AA. VV.: El modo de producción esclavista, Madrid, 1986, 290 págs. Ed. AKAL.
La obra está formada por un conjunte de articules seleccionados y prologados por
el Prof. A. Prieto. No siendo ésta la ocasión de discutir puntualmente cada artículo,
nos limitamos a enumerarlos:
— P. Petit, “La esclavitud antigua en la historiografía soviética”, publicado en Ac-
tes du Col/oque d’I-fistoire S’ociale, Besancon, 1972, 9-27.
— F. Vittinghoff, “La teoría del materialismo histórico sobre el Estado esclavista”,
publicado en Saeculum, 1960, 89-131.
— EM. Schtajermann-B. Sharevskaia, El régimen esclavista, publicado en Buenos
Aires, 1965, por Ed. Cartago.
— R. Gtinther-G. Schrot, “Problemas teóricos de la sociedad esclavista”, publicado
en Rech. mt. á la lumiére du marxisme, 2,1953, 7-30.
— 5. L. Utchenko, “Clases y estructuras de clases en la sociedad esclavista antigua”,
publicado en Rech. mt. á la lumiére du marxisme, 21, 1953, 101 ss.
— E. Sereni, “La formación económico-social esclavista”, publicado en Studi Sto-
rici, 4,1973,
— Ch. Parain, “Los caracteresespecíficos de la lucha de clasesen la Antiguedad clá-
sica”, publicado en La Pensée, n.’ 108, 1963.
Si bien toda selección es subjetiva y, por lo mismo, debe respetarse el criterio del
responsable de hacerla, hay que resaltar que el Prof. Prieto ha sabido combinar bien
des criterios en esta selección: incluir estudios que responden a posiciones metedoló-
gicas diversas y, a la vez, seleccionar trabajos de historiadores con amplia experiencia
investigadora sobre el mundo antiguo, lo que ayala más la vía argumental de los
mismos.
La problemática sobre el modo de producciónesclavista, que hoy día no es tan can-
dente como hace unas décadas, no está aún cerrada. No dejará, pues, de ser útil esta
selección para estudiantes e estudiosos de la Antiguedad.
JULIO MANGAS
Gerión, 6. 1988. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid,
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LA. V.V: Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madrid, 1986, 167
págs.: EJ AKAL.
La obra recoge varios artículos seleccionados por el Prof A. Prieto quien recibe el
Prólogo de presentación de los mismos. Son los siguientes:
— A. García y Bellido, “Bandas y guerrillas en las luchas con Romnat publicado en
Hispania, V, 1945.
— E,A. Thempson, “Revueltas campesinas en la Galia e Hispania bajoimperial”,
publicado en Past and Present. 2, 1952.
— A. Barbero, “El Priscilianismo: ¿herejía o movimiento social?”, publicado en
Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, 1963.
— E. M. Schtajermann, “Las provincias hispanas”, corresponde a un capitulo de la
obra de la misma autora, Die Krise der Sklavenhalterordnung im Westen des rómis-
chen Reiches, Berlín, 1964.
— M. Vigil, “Romanización y permanencia de estructuras sociales indígenas en la
España septentrional”, publicado en el BRAH, 152, n’ 2, 1963.
— A. Prieto, “La romanización de la Bética”, estudio inédito.
— A. Barbero, “La integración social de los hispani del Pirineo oriental”, publicado
en Mélanges offerts á R. Crozet, 1, Poitiers, 1966.
Si no es posible decir que estén incluidos todos los estudios referentes al enunciado
del título, es preciso reconocer que los incluidos sen básicos, ante todo para la com-
prensión de una parte importante de lo que fueren les conflictos sociales,
Por más que se haya avanzado en los últimos años en el comportamiento de la es-
tructura social de Hispania y existan nuevos planteamientos, esta selección será de
gran utilidad.
JULIO MANGAS
